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 1 
ABSTRAK 
 
Internal audit merupakan suatu aktivitas assurance yang 
obyektif dan konsultasi yang independent, yang dirancang untuk 
memberi suatu nilai tambah dan memperbaiki operasi suatu 
perusahaan. Internal auditor secara sosial bertanggung jawab pada 
masyarakat dan profesinya daripada mengutamakan kepentingan dan 
pertimbangan pragmatis pribadi atau kepentingan ekonomi semata.  
Hasil pembahasan dapat dibuat beberapa simpulan antara lain (1)  
Internal auditor harus memiliki integritas yang menguatkan 
kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi penghandalan atas 
hasil auditnya (2) Internal auditor memiliki obyektivitas profesional 
pada tingkat yang tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi, 
dan melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diuji (3) 
Internal auditor memiliki dan menghargai nilai serta pemilikan 
informasi yang diterimanya dan tidak memaparkan informasi 
tersebut tanpa persetujuan yang berwenang dan (4) Internal auditor 
menerapkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dalam 
pelaksanaan layanan audit internal.  
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